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RANCANG BANGUN SELF SERVICE PEMINJAMAN DAN 
PENGEMBALIAN BUKU DI PERPUSTAKAAN JURUSAN TEKNIK 
KOMPUTER POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA                                                                                                     
(Muhammad Musi Akbar; 2016; 76 Halaman) 
 
Sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan 
teknik komputer masih manual.Sehingga di perlukan sebuah sistem agar pencatatan 
dan pengembalian bisa secara efisien. Sistem yang dibuat penulis adalah Self 
Service peminjaman dan Pengembalian buku.Alat ini bekerja dengan membaca 
label barcode jenis 128 oleh barcode reader setelah di baca data diproses di 
Arduino Mega 2560 setelah di proses data ditampilkan di Tft Lcd,  menunggu 
tindakan dari user yang akan dipilih peminjaman atau pengembalian buku, setelah 
data ditampilkan dan mendapat tindakan data langsung dikirim ke Sistem Informasi 
Perpustakaan Teknik Komputer melalui Esp 8266. 
 























 DESIGN AND BORROWING AND RETURN SELF SERVICE BOOKS AT 
LIBRARY COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT OF STATE 
POLYTECHNIC SRIWIJAYA 
 (Muhammad Musi Akbar;2016; 76 Halaman) 
 
The recording system borrowing and returning books in the library 
computer engineering manual.Sehingga still in need of a system for recording and 
returns could efficiently. The system that the writers are borrowing and the Self-
Service Returns buku.Alat works by reading the barcode label type 128 by a barcode 
reader after the read data is processed in an Arduino Mega 2560 after the data is 
displayed in Tft Lcd, waiting for action from the user will have borrowing or return 
the book, after the data is displayed and got action data is sent directly to the Library 
Information Systems Computer Engineering through Esp 8266. 
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